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— Ser&n suscritores á la GACETA—todos los pueblos 
del Archipiálago erigidos civilmente, pagando su 
importe ios que puedan, y supliendo para los demás 
los fondos de las respectivas provincias. 
(REAL ÓRDEN DR 26 DE SETIBMBBR DE 1861.) 
—Se declara testo oficial y auténtico, el de las dis-
posiciones oficiales, cualquiera que sea su origen, pu. 
bliradas en la GACETA DE MANILA; por lo tanto serán 
obligatorias en su cumplimiento, etc. 
(StTPEBIOB DECBETO DE 20 DE FEBBEBO DE 1861.) 
ORDEN D E L G O B I E R N O SUPREMO. 
G O B I E R N O G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 4.— Excmo. Sr.— 
El Presidente del Poder Ejecutivo de la Repú -
blica, se ha servido espedir el Decreto siguiente:— 
"Vengo en nombrar Presidente del Tribunal de 
Cuentas de las Islas Filipinas á D. Leonardo Cas-1 
telló y Castro, Ministro que ha sido de dicho T r i -
bunal e Inspector general en la actualidad de 
aquella Hacienda. Logroño veintiocho de Diciembre 
de m i l ochocientos setenta y cuatro.—Francisco 
S e r r a n o . — E l Ministro de Ultramar, A n t o i ú o R o -
mero Ort iz ."—Lo que de orden del mismo Pre-
sidente comunico á V. E. para su conocimiento 
y efectos correspondientes. Dios guarde á V . E. 
muchos años. Madrid 28 de Diciembre de 1874.— 
Bomero Ortíz.—Sr. Gobernador General de las 
X'sias í lupinas. 
Manila 24 de Febrero de 1875.-
muníquese y publíquese. 
—Cúmplase, co 
Malcampo. 
2.a SECCION. 
S E O R K T A R I A D E L G O B U í R N O G K N E R A L 
DE F I L I P I N A S . 
E l Excmo. Sr. Gobernador General se ha ser-
vido, por decreto de esta fecha, aprobar un acuerdo 
de la Junta de la Casa de la Misericordia, tomado 
en sesión de 18 de Octubre último, disponiendo 
que no se conceda plaza alguna de supernume-
raria en el Colegio de Sta. Isabel, hasta tanto no 
se haya terminado y aprobado por el Vice-Real 
Patrono, la liquidación general de capitales ad-
ministrados por dicha Junta, que se está prac-
ticando. 
Lo que de orden do la referida Autoridad, se 
hace público para general conocimiento. 
Manila 3 de Marzo de I S l o . — O g l o u . 
- £^Vr; ".ÍSÜOOÍI al- R ' J Í Í Ó Í Í 'Í . «failfíío ; L $ | 
DIRECCION G E N E R A L DE H A C I E N D A 
D E F I L I P I N A S . 
f^o'ce de las resoluciones definitivas adoptadas por el. 
Gobierno Genera/, en /unciones de Hacienda, desde el 
16 al 31 de Enero próximo pasado, que se publica en 
w Gaceta de órden del Excmo. S r . Director general. 
ASUNTOS DE LA DIRECCION GENERAL. 
^ero 18. Disponiendo cese D. Francisco La -
lana, en el desempeño interino del destino 
de Almacenero de la Administración de H . P. 
de Manila, y que con el mismo carácter pase 
á hacerse cargo del mismo D. Antonio Man-
zano. 
Enero 18. Id . id . D.Francisco Diago en id . id . de 
Oficial 5.° Teniente 2.° del Resguardo, y que 
con dicho carácter pase á hacerse cargo del 
mismo D. Arturo Perpiñan y García. 
„ 22. Autorizando un suplemento de crédito 
por valor de 43,208 pesos 66 4|8 cents., con 
cargo á la Sección 4.a Cap. I.0 del presupuesto 
vigente solicitado por las Oficinas ¿e la A d -
ministración mili tar para atender al pago de 
haberes personales. 
„ I d . id . hasta la cantidad de 23,586 con 
cargo al Cap. 3.° art. 3.° de la Sección 6.a del 
presupuesto de 1874-75, solicitadas por las Ofi-
cinas administrativas de Marina, para satis-
facer los haberes del personal de Artillería é 
i.nrantcrúi no incluidos en presupuestos. 
„ 2o. Autorizando un suplemento de crédito 
importante 11,209 pesos 89 cénts., con cargo 
á la Seccioü 6." Cap. 12 art. 2.° solicitado por 
id. id . para poder atender al aumento de gastos 
producidos por el mayor número de buques 
con que hoy cuenta la Marina. 
„ I d . id. de 225,327 pesos 50 cénts. en la 
siguiente forma: 4,43o'50, con cargo al Cap. 7.° 
art. I;0 de la Sección 4.a del presupuesto cor-
riente, y 220,892 en concepto de anticipaciones 
á reintegrar por el artículo y capítulo que 
el Gobierno Supremo determine, solicitado pol-
las Oficinas de la Administración Mil i tar para 
satisfacer los gastos originados por el aumento 
. del personal del Cuerpo de Artillería. 
., I d . id . de 439,333 pesos 30 cents., con 
cargo á la Sección 6.a Cap. 11 art. 1." del 
presupuesto de 1874 á 75, solicitado por las 
Oficinas administrativas de Marina, para sa-
tisfacer el aurnento de gasto producido por 
la fragata C á r m e t i . 
„ 26. Desestimando la instancia de D. Joaquín 
Muñoz Aledo, en solicitud de que se le en-
tregue en metálico el importe de su pasaje 
de regreso á la Península. 
,, 29. Declarando á Tomás de la Cruz, con de-
recho al haber pasivo de 120 pesos anuales, 
dos quintas partes de los 300 pesos que dis-
frutó de sueldo como Reparador montado de 
línea telegráfica de Manila, por hallarse,com-
prendido en el art. 52 del Reglamento or-
gánico del Cuerpo de Carabineros de Hacienda. 
„ Declarando con derecho á la mejora de 
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pensión de 120 pesos anuales á D.a Casimira 
Valdivia y hermanos, como huérfanos de Don 
Miguel, Almacenero que fué de la Adminis-
t rac ión de H . P. de llocos. 
Enero 29. Autorizando un suplemento de crédito 
por valor de 450 pesos, con cargo á la Sec-
ción 6.a Cap. 6.° art. I.0 del presupuesto cor-
riente, solicitado por las Oficinas administra-
tivas de Marina, para satisfacer la gratifica-
ción señalada para material de Oficinas al 
Secretario de causas del Apostadero. 
,. „ I d . dos id . ; uno de 18,186 pesos, con car-
go á la Sección 6.a Cap. 9.° art. I.0, y otro 
de 45 pesos con cargo al art. 2.° de la misma 
Sección y Capítulo, id . por id . i d . para sa-
tisfacer el aumento de sueldo del personal 
de las mismas. 
„ „ I d . uno id. id . de 150,391 pesos, con cargo 
al Cap. 12 art. I.0 de la Sección 6.' del pre-
supuestó de 1874 á 75 id . por i d . id . para 
seguir satisfaciendo el aumento de las raciones 
correspondientes al personal de las fragatas 
C a r m e n ^ B e r m i g ú e l a , corbeta ¿^ce. L u c t a , tres 
cañoneros de 30 caballos y dos de 20 que 
no figuran en el presupuesto de 1868 á 69. 
„ „ Autorizando un suplemento de c r é d i t o de 
201,184 pesos, c o n ca rgo á la ÍSecc ion 6.1 Ca-
p í t u l o 10 art. 3.° solicitado por las Oficinas 
administrativas de Marina, para seguir librando 
el valor de los materiales que se adquieran 
para atender á las perentorias y constantes 
necesidades de los buques y obras civiles é 
; h idrául icas del Arsenal. 
„ „ I d . un id . id . por valor de 130,240 ,pesos 
con carg-o á l a Sección 4." Cap. 11 artículo 
único, i d . por la Capi tanía General para sa-
tisfacer los haberes que corresponden al cre-
cido número de Gefes y Oficiales que se hallan 
en situación de espedentes o de reemplazo. 
„ 30. Disponiendo que D . Áu ton io Üplsso, Ofi-
cial 5.° Interventor interino de la Adminis-
t ración de H . P. de Tayabas, cese en el des-
empeño de dicho destino. 
Manila 6 de Febrero dé 1875.—El 2.° Gefe, 
B e r v a r d i n o F e r n a n d e z Banderas . 
i OívMíni ioH ¿yT.trm'tief) .ocmzqud o n - r o u i o » ! ^ í g f t 
• 
Indice de las resoluciones de/ imü'vas adoptadas p o r esta 
Dirección general desde el 1G aZ 31 de Enero próx imo 
pasado, que se publica en la Graceta. con arreglo a lo 
mandado en decreto de 28 de Octubre de 1869. 
ASUNTOS DE L A D1RECION GENERAL. 
E n e r o 16. Declarando r e s p o n s ^ e del pago de 5 pe-
sos 99 cents, a D . F l o r e n t i n o V i l l a n u e v a , impor t e 
de los per ju ic ios ocasionados a la H a c i e n d a por 
fa l ta de sur t ido de v i n o s en los dias 11 y 12 de 
finero de 1864, siendo contra t is ta de c o n d ú c e l o 
lies de dicho a r t í c u l o en la provincia de Ba-
tangas . 
" A p r o b a n d o los precios propuestos por el Cen-
t ro de Estancadas para la ven ta del tabaco 
nuevo habano y cor tado envasados en cajoncitos 
de 200 y 250 c igarros procedentes üje escogimiento 
de la c o m i s i ó n de A f o r o . 
" " Declarando ' jne sean p é r d i d a para la Hac ienda 
las 283 gantas de v ino de ñ i p a que resu ' ta ron 
de menos en las 8992 remi t idas desde el F i e -
la to Coleotor de Gu inoba t an , á la Administra, 
c ion de ambos Camarines en 1859, por hab 
just i f icado que dicha p é r d i d a l ia s ido por ac. 
c identes inevi tables . 
E n e r o 16. I d e m id . id, las 432 i d . de id. id. en la 
8016 id . i d . por i d . i d . id . 
" " I d e m id. id. las 320 i d . de i d . i d . en las 622i 
id . i d . pa ra i d . i d . 
" " I d e m id. id. las 321 id. de id. i d . en las 692| 
por id. i d . i d . 
" " I d e m id. i d . las 600 id. de i d . id, en las 10,232 
i d . id. p o r i d . i d . id. 
" 18. A p r o b a n d o la fianza de 4000 p^sos prestada 
por la Sociedad de las mutuas de empleados para 
garant izar á D . Pas tor D i a z A r g ü e l l e s , m 
d e s e m p e ñ o del des t ino de A d m i n i s t r a d o r de Ha-
ciencia piVblica de M a n i l a . 
" 19. Dec la rundo que sean p é r d i d a para la Ha-
cienda las 352 gantas de v i n o de ñ i p a que re 
su l ta ron de menos en las 9244 remi t idas íies''e 
el F ie la to Colector de Gu inoba t an á la Adml. 
n i s t r ac ion de ambos C amar ines en 1859. por ha 
berso just if ica '1 o que d icha p é r d i d a ha sidoior 
accidentes inev i t ab les . 
" " I d e m i d . i d . la/ 424 i d . de i d . id. en las 9974 
i d . i d . por i d . i d . i d . 
" I d e m i d . i d . las 353 i d . de i d . i d . en las DUi 
i d . i d . por i d . i d . i d . 
„ „ Id f tm i d . id . las 200 i d . de i d . i d . en las 520 
i d . i d . p o r i d . i d . id . 
" 20. I d e m solventado el servic io d d j u e g o de ga 
l íos de ia p r o v i n c i a de i s l a de Negros, y dis-
pon i endo se proceda a la canceiacion de la 
fianza y d e v o l u c i ó n del deposito cons t i tu ido por 
el con t ra t i s t a D . Rosauro A c u ñ a . 
, " I d e m i d . i d . de los fumaderos de opio déla 
p rov inc ia de ambos Camarines, i d . i d . i d . por 
el cont ra t i s ta ch ino Juan Osset-Chan-Puaco. 
A p r o b a n d o el p l i e g o de ronHiciones que ha 
de servi r de base para la subasta de l a impre 
s ion y venta de l a lmanaque c i v i l p a r a ei ¿.ño 
de 1876, H y 78. 
„ Abroban- lo l a fianza de 3000 pesos presta" 
por la Sociedad de las mutuas de empleados 
para garan t i r la responsabi l idad que pueda con' 
traer D . R a m ó n Agudo y A r r e o o n d o , en el d-s-
emp ñ o o e l destino de A d m i n i s t r a d o r de Ha-
c ienda p ú b l i c a de A l b a y . 
,, P ro rogando p o r 20 dias el t é r m i n o r^glamen 
t a r io de l a toma ele p o s e s i ó n de l'1. Francisco 
Forn ie r , -electo Oficial 5.° I n t e r v e n t o r de la Ad-
m i n i s t r a c i ó n de Hac ienda p i ib l i ca de Antique. 
„ „ Autor izando á la ComandaTicia general del 
Resguar ¡o para que espida los correspondientes 
nombramientos ó, los 8í»*z ind iv iduos espresi^ 
en la r e l a c i ó n que p r i n c i p i a con el liibeuKW»1 
del Cuerpo, Ceci l io Rivera y conc luye ' con d 
paisiino Ben i to Marcelo y R^yes, á fin de C'i 
b r i r las vacantes de Aven ta jado 2.° y Carabineros 
que resul tan en el mismo. 
A m p l i a n d o por 45 dias la l icencia que f-
enfermo y t é r m i n o do 15 le fué concedida 
D . J o s é Mo'nWo y V i d a l , A d m i n i s t r a d o r de B 
cien da p i ib l ica de llocos. 
P rorogando por 15 dias la li--encia que m 
asuntos propios- viene disfrutando 1). AntoB'5 
Sevil la, Ofic ia l 4.° de la C o n t a d u r í a general 
A p r o b a n d o la fianza de 750 posos presta1 
por la Sociedad de las m n t ú a s de emple^: 
para g a r a n t i r la responsabi l idad que pue'to ^ 
t raer D . J o s é de ía Tor re , en el nesempeñ0^ 
dest ino de A lmacene ro de la C o l e c c i ó n de ™® 
eos de de Cagayan. 
" 22. A p r o b a n d o 'a fianza de 1000 pesetas Pr£ 
ro 
I 
'• j i 
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ía'la por la Sosicda l do las m á t u a s de empleados 
para g i r a t i r la responsabil idad quo pueda con 
traor 1). Manuel^ Ibafiez y P. fíat ver, en el des-
era p^ 1'10 ^ dest ino de Almacenero la Colec-
ción de Tabacos <le Oagayan. 
gnero 25. Conce iendo el r e t i ro a1 Carabinero A n d r é s 
Beltran por bal aive inú t i l para continu-jr en el 
servicio y C(»n de red io al haber pasivo a-mal 
de 42 pesos 48 c o n t , dos quintas partos de los 
106 pesos 2 0 cónt . qne disfruta de sueldo. 
26, H - i ^ - al i d . Juan C ó r lova por i d . i d . id . 
con i d . i i» de, 42 pesos 4 8 ( é M t . i d . i d . i d . 
27. Aprobando la fianza de 3000 pesos prestada 
por la Sociedai de las m ú t i i a s de emuleados 
para garant i r la responsabiii la.i que pueda con-
traer 1). Manuel S a n i á y Liavor a, cu, el desem-
peño del des fino do A l min is t rador de H . P. 
Á'a Le i to . 
„ 28. Autor izando á la Coman lancia general del 
Resguardo para que espida los correspondientes 
noinOramiontos á los nueve i n dviduos espresa-
iloá en la r e l ac ión que pr inc ip ia con el l icen-
cia io de n i cho Cuerpo Claro Blas y H e r r e r a y 
concluye con el paisano Rio A n u n c i o y Soriano, 
á fin de cubr i r las vacantes de Carabineros que 
r su t an en el mismo. 
„ 29. A p r o b a n io la fianza de 1 5 0 0 pesos p r é s t a l a 
por la Sociedad de las mutuas do empleados 
para ga ran t i r la responsabilida l que pueda con-
traer D. A n t o n i o M m z a n o , en el d e s e m p e ñ o del 
destino de Vinacenero de la A d m i n i s t r a c i ó n de 
H . P. de Mani la . 
ASUNTOS DE LA ADMÍNISTRACLON CENTRAL DE ADUANAS. 
Enero 22. Conce Hondo a u t o r i z a c i ó n á i ) . Ch.^ Ger-
mann par.i que pueda embarcar un cargamento 
de madoras que t iene en el punto de Subic de 
la provincia de Zambales, en la barca americana 
"B.'njninin Aymar , " con destino á H o n g - k o n g . 
27. Desestimando la p r e t e n s i ó n de D . Francisco 
R iyes , en solici ta i de alzada de la p r o v i -
dencia de la A d m i n i s t r a c i ó n Cent ra l de A d u a 
uas de 15 de ac túa! , sobre ía m u l t a de 200 pe: 
s )s impuesta al m i s m ) por la ía ta de b u i t »s en 
la descarga del va^or e s p a ñ o l "Panay ," proce-
dente de á i n g a p o r e . 
IDEM DS LA COMANDANCIA GENERAL DEL RESGUARDO. 
Enero 16.^  Accediendo a propuesta de dicha Coman 
dancia general ¡i la tras a c i ó n de destino de 
Gefe y Oficiales del Cuerpo. 
Maura 6 de Febrero de 1875 — S e g u n d o Gefe, 
o- Honderos. 
M A R I N A . 
PARTE M I L I T A R 
SERVICIO D E L A P L A Z A P A R A E L 5 D E MARZO 
de 1875. 
„ ^e/e de día de intra y extramuros.—El Teniente C o -
W1Q • Ag^^^o Cai r ion y Pujol.—Zte imaginaria.-^ 
^r. Corone! Teniente Coronel D. Manue l Guer ra 
J Sarnas. 
W T T ^ ' " " ^ 8 CuerPos (^ e la g u a r n i c i ó n . — T m í c ? de 
V Provisiones, n ú m . 6. -Rondas , y Sargento p a r a 
Pa**> je los enfermos, núm. 6. 
^ ó r d e n del Excmo. Sr. General Gobernador.— 
tiko r^en^ente Coronel Sargento mayor, F r a n -
ae rorrontegui. 
MOVIMIENTO DEL PUERTO HASTA U S DOCE DEL DIA De HOY. 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
De Bombny, fragata americana "Monte r rosa , " de 1337 toneladas, 
su c a p i t á n M r . C. O. Cá r t e r , en 67 d ías , t r i p u l a c i ó n 22, en laot re : 
consignada á l a orden. 
De Cataingan en Masbate , con escala en Placer de la mipma 
provincia, goleta "R-dna do las V í r g e n e s , " en 5 dias desae el 
úl t imo punto, con efectos: consignada i D . Isidoro L . Cordero. 
De Masbtite, berg.-gta. "Hogaciano," en 3 dias, con rajas: 
consignado á Jnan Rodr iguez . 
De D igupan, pont in " r f . Pablo," en 5 dias, con arroz: consig-
nado á D . Ale jandro J o s é . 
De I dem, pont in "Rosario ( a ) B m j l i m o , " en 4 dias, con arroz 
V azúca r : consignado á D . Ag;>pito Siap. 
De Cnrr imao, p^uco "Jesnd Nazareno," en G dias, con efectos: 
cou>ignado á su a r r á e z Fianiscco Pa pnlatoc. 
De Zambales, goleta "Rosario ( a ) dos Hermanos," en 5 dias, 
con efectos do su procedencia: consignada al a r r á e z G n i l l e i m o 
Buenaventura. 
De A » n o en Zambales, pontin "Preciosa Sta. Rosa," en 8 dias 
con efectos de sn procedencia: consignado á D . S i m p l i c i o E v a n -
gelista. 
De Dagupan, pon t in « F l o r i d a , » en 4 dias, con arroz y azúcar: 
consignado á D . Agap i to Siap. 
De Dagupan, panco "Soled . id , " en 5 dias, con arroz y azxícar: 
connignado á D M á x i m o Jovel lano. 
De A l b a y , berg.-gta. "Ciement ina ," en 4 dias, con abacá: con-
signado á D . Mariano B e r i o l u c i . 
De Bulan , goleta " D . Jnan ," en 8 dias, con vacas: oonsignada 
á D . Z tilo I . de Aldecoa. ' 
Do Palnan, panco " S . Misfuel," en 8 dias, con maderas: con-
signado al chino J o a q u í n D u y a n d i n . 
Do Dir iqne, berg. g t i , , " M a n u e l , " en 4 dias, con tabaco: con-
signado á D. J o s é G o n z á l e z ' y Castro. 
De A l b a y , ber.-gta. "Navar ro ," en 4 dias, con abacá: consigna-
do á D . J o s é Mnnoz . 
De B i l a y a n , pon t in "S Nicolás,** en 2 dias, con azúcar y> 
mongop: consignado á Clmid ian B u naventura y Comp. 
Do Vigan , panco "S t a . Ana,*' en 7 dias, con varios efectos de 
su procedencia: consignado al a r r á e z Alejandro Ventura. 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Para Dagupan, panco "S. Rafael ," su arráez Anacleto Andrajao, 
Para L« ine ry , bar.-gta. " R á p i d o ( a ) Casaysay," su arráez San-
t i ago Noblejas. 
Para Sta. Crnz en Mindoro , panco "S ta . M a u r i c i a , " su arráez ^ 
Lorenzo Bel t ran . 
Mani la 2 do Marzo de 1875.—Vicente Montoso. 
MOVIMIENTO DEL PUERTO HASTA LAS DOCE DEL OIA DE H O Y . 
BUQUES E N T R A D O S . 
Da Sto. T o m á s en la U n i o n , panoo 438 "Sta . L u c í a , " en o d í a s , 
con 950 cavaues arroz y 6 cerdos: consignado á D . Agap i to Siap. 
De Dagupan, pont in 112 "Bel la l locana ," en 6 dias, con 1050 
pilones a z ú c a r : Consignado al cbino Sy-De. 
De Ma-dnloc, panco 376 "Ant ipolo ,* ' en 4 dias, con ca rbón : con. 
signado á MU asitaea L e ó n A d a m o s . 
De Bo inao en Zambales, panco "Esperanza," en 5 dias, con 
sibuoao y cascaloto: consignado 4 su a r r áez Teodoro Quijon. 
De V i g a n , pailebot "S. Juan," en 7 dias, con varios efectos: con-
signado á Doña Petroni la E n c a r n a c i ó n . 
De Ba ayan, goleta 58 ' 'Paz ( a ) Balayana," en 2 dias, con 1230 
bultos aeuukT: consigmida á Tomasa Zamora . 
D e Su'Vec, pailebot 111 " D o ñ a M>tufuela," en 8 dias, con 30 
v a c ó n o s , 100 picos maguey y 20 cerdos: consignado á sn arratz E x e -
quiol Fernandez. 
De C e b ú y escalas, vapor "^orsogon ," en 26 horas del i i l t ímo 
punto (Pasacao), con 3075 pióos abacá y varias reses: consignado 
á los Sres. S m i t h Bt-U y Comp.; y de pasageros u n contr maes-
tre y 8 individuos tr ipulantes del berg.-gta. n á u f r a g o " R e y m u n i a . " 
De Ba'avwn, goleta 214 " P a c í f i c o , " en 3 oias, con 1300 picos 
a z ú c a r y 16 i cávanos mongos: consignada á D . Manuel Genato. 
De CMilHyan, b j rg . -g ta . 162 " L i b r a d a , " en 2 dias, con maderaB: 
consignado á D , Pedro Valenznela. 
De A.Darri, id . "S ig 'o de Oro,** en 6 dias, con tabaco: consig-
nado á D . J o a q u í n M c r e l l ó . 
B U Q U E S SALIDOS. 
Para Pagb^jan en M i n d o r o , berg.-gtn. nura. 2 "S tma . T r i n i d a d 
( a ) Daoiz y Velarde ," su pv»tren D . Lorenzo Gonzá l ez . 
Para A n t i q u e , bfrg .-gta. " M . A. , '* su a r r á e z Apolonio Rev i l la . 
Para R ) m b l o n , pailebot 46 **Salvador,** su a r r á e z Jnan do 
los Santos. 
Para San Fel ipe en Zambales, panco 385 "Genoveva," bu arraea 
RaymuTido Valdea. 
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Para I l o i l o y C e b ú , vapor "Ormoc , " su c ip i t au D . F é l i x Goicochea. 
Para Tabaco y B t c o n , be rg . -g ta . 67 '• A m i g o s , " su p a t r ó n D o i í 
J u a n Jorié O ' a g a i v e l . 
Para la U u i . j n , pailebot " V i c e n t i o a , " su a r r á e z Leocadio R a m o á . 
Man i l a 3 de Marzo de 1875.— Vicente Montojo. 
ANÍTNCÍOS OFICIALES. 
S E C R E T A R I A D « B G O B I E R N O G E N E R A L 
DB FILIPINAS. 
D. Santiago Laux. y Caras, F i e l cesante del pMi* t i 7o 
de la I r a g á , p rov inc i a de A bay, sol ic i ta pasaporte 
para l a Peni nsula: i » que se anuncia a l p i lb . i cü 
para su conoci tn iento . 
M a n i l a 2 de Marzo de 1875.--Or/Zo2í. 1 
D . Clemente (Celestino, cesante de l des t ino de 
Ofic ia l 2 o ele la C o n t a d u r í a gt-neral de Hacienda , 
so i c i t a pasaporte paia regresar á !a P e n í n s u l a : ló 
que se anuncia a l p ú b l i c o para su c m o c i m i e n t o . 
M u n i a 2 de Marzo de \S7o. ~ - Oglou. 1 
D . Juan Yus te , esp: ;ñol europeo, sol ici ta pasaporte 
pa ra regresar á l a P e n í s u l a : lo que se anuncia a l 
p ú b l i c o para su conoc imien to . 
M a n i l a 3 a o Mar/.o de 1876,— Or/lou. 2 
D . R a m ó n Revest y Mar t inez , cesante del dest ino 
de Fisca; del T r i b u n a l de Cuentas, so l ic i t a p a - a p ó r t e 
para regresar ¡i l a P e n í n s u l a : lo que se anuncia al p i i -
b l i c o pa ra su conocimiento . 
Man i l a 4 de M a r z o de 1875.—Oglou. 3 
D . M a n u e l Kstremera, cesante del dest ino de A l -
cai le A lmacene ro $e Consumos de la A d u a n a Cen-
t r a l , so l 'c i ta {)asapoi'te para regresar á la P e n í n s u l a , 
con su Sra. y una n i ñ a de menor e i l ad : lo que se 
anuncia a l p ú b l i c o para su conocimiento . 
M a n i l a 4 ¡le Marzo de 1875. — Oglou. 3 
D . Francisco Fon t , e s p a ñ o l europeo, so l i c i t a pasa-
p o r t e para regresar á la P e n í n s u l a : lo que se anunc i a 
a l p ú b l i c o p*ra su c o n o c i m i e n t o . 
M a n i l a 4 de Marzo de l876.-~Oglou. 3 
D . Gaetano S i l v a g n i , de n a c i ó n i ta l iano, so l ic i t a 
pasaporte para regresar á su p a í s : lo que s^ anun -
cia a! pub ico para su conoc imien to . 
M a n i l a 4 de Marzo de 1875.—Oglou. 3 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E R E N T A S E S T A N C A D A S 
- DE FILIPINAS. 
D e órderij Superior , e! o.er Sorteo de la L o t e r í a N a -
cional F i l i p i n a 'del presente a ñ o , t e n d r á l u g a r en los 
Es t rados de la A d m i n i s t r a c i ó n Centi-al de R mtas Es-
t a ñ e i «as, si ta en ia calle^ de A n l o a g u e del pueblo de 
Bmondo , , el l ia 5 de' p r ó x i m o mes de Marzo á las 
nueve en pun to de su m a ñ a n a . 
M a n í a 27 de Febrero de 1 8 7 5 . — i & p o ^ . . 
A D M I N I S T R A C I O N D K H A C I E N D A P U B L I C A 
DE LA PROVINCIA DE MANILA. 
L o s fabrica . t * de a lcohol de 1.a y 2 a c a t e g o r í a 
y los expande lores a l ñor mayor residentes en esta 
p r o v i n c i a y d is t r i to de M o r o n g , se s e r v i r á n presentarse 
en esta A i m i n i s t r a d o n antes de l d ia 15 del co r r i en te 
X w a satisfacer ias cuotas que por el egercicio de 
su i n ius t r i a les corresaonden por el ú t i m o t e r c io 
de l pre - e n t í a ñ > e o n ó m i io , enten l iendo-e que de no 
verifica-do en e' cir,a lo p azo i n c u r r i r á n en las penal ida-
des que sen i l a n 1 is I n s t r u c don^s del Ramo. 
M a n i l a 2 de Marzo de ISTD.—Argi ie l les . 2 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L D E C O R R E O S 
DS FILIPINAS. 
Por el vapor-correo "Paragua," que s a l d r á e l S á -
bado G de M a r z o á las cua t ro de la t a rde con 
destino á Singapore, esta A d m i n i s t r a c i ó n genera l r e m i 
t i r á la correspondencia oficial y pa r t i cu la r para Europa . 
En su v i r t u d las cartas cert ' f icadas y p e n ó d k - o s se a d m i -
t i r á n hasta las doce del r e fe r ido dia, á 'a una se reco-
g e r á n los buzones de i n t r a y ex t ramuros , y hasta las 
dos se h a l ' a r á n ab ie i tos el b u z ó n centra1 y la reja para 
el f ranqueo de la correspondencia ei-trai j e r a . 
M a n i l a 27 de Febrero de 18 7 5 . — L a Torre. 
De orden del l i m o . Sr, D i r ec to r general de A d -
m i n i s t r a c i ó n C i v i l , í?e anunc ia al púb l i co que d e b i o i d o 
sa ' ir fie este puer to el 10 de l actual e' vapor espa-
ñol '" 'Buenaventura" con dest ino á C á d i z , esta A l -
minis t rae ion general r e m i t i r á ¡a correspondencia ofi-
cial y j ú b i i e a , a s í como los c e r t i i i -ados y per iódi i -os 
para la P e n í n s u l a que se encuent ren deposi tados en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n hasta las nueve de la noche de! 
dia 9. 
M a n i l a 3 de Marzc de 1875 .—Za Torre. 
S e g ú n aviso de la C a p i t a n í a del Puer to , e l vapor 
e s p a ñ o l " L e i t e , " trasfiere su sal ida con des t ino á 
C e b ú é I l o i l o y T a c í o b a n al 6 de l ac tua l á Jas do» 
de su ta rde . 
E n su consecuencia, esta A d m i n i s t r a c i ó n general 
r e m i t i r á l a correspondencia que se encuent re depo 
sitada en ¡a misma hasta las doce del i nd icado eia 
para dichos puntos, I l o i l o , I s la d(> Negros , A n t i q u e , Cá 
|dz, Cebú. Boho ' , Misamis , Sur igao, C o n c e p c i ó n , Es-
lante, L e i t e y Samar. 
M a n i l a 4 de Msu-zo de 1875. - L a Torre, 
Cartas detenidas por insuficiente f ranqueo. 
Nombres. N.o 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
/.83 
584 
585 
•^86 
587 
588 
589 
590 
591 
,592 
593 
594 Chino Narrist) Regidor 
M a n i l a 8 de Marzo de 1875.— 
D o ñ a Avelina Ju ia L a v i a l a . 
D . Cir iaco G o n z á l e z 
D o ñ a B i í g i d a Goicoecheade 
Sarria 
D . M i g m d Roche 
„ J o s é Coronado 
„ Telesforo Brizuela 
,, Laureano Travado 
D o ñ a Agneda Quiroga y 
Alonso 
„ Carmen M i r a n d a 
D . Manuel M a r t i n 
D o ñ a Ana Riwn y V á z q u e z . 
D . ' P e d r o M a n o v e t y Pr ida . 
„ Juan de l a M u t a 
,, J o - é M , de A r a n d a 
D o ñ a C á n d i d a P é r e z 
„ M a r í a Casado 
„ A n d r e a C r i s t ó v a l 
M r . G u i l U u m e Fus te r 
M . R . Cura P á r r o c o 
I d . i d . i d . i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id. 
M i id. id. 
Id. id. id. 
Id. id. id. 
n . id. id. 
í-f. id. id. 
Id. jd. id. 
Id. i l . id. 
Id. id. id. 
Puntos 
de su diroecion. 
S e v i l l a 
A m u s c o — P a l e n c i a 
A l g o r t a — B i l b a o . . 
Ca lamocha—Terue l . 
S e v ü l a 
M a d r i d 
I d e m 
Ciga les—Val lado l id . 
Oa'»¡z 
Gr isen—Zaragoza . . 
M a d r i d 
Salamanca 
L e ó n — A s t o r g a 
Consuegra 
V a ' e n c í a del C i d . . 
M a d r i d 
I d e m 
MM'-eiUe 
T i a ong—T a j a ba s .. 
Pagbi lao id 
Guruaca id 
Dolores id 
S a r i » ya i d 
L ó p e z id 
Lm-ban i d 
M^ubwn i d 
A t í m o n s u i d 
Tayabas 
Da r a g a — A l b a y 
L a Torre. 
Franq. que 
le» faltan. 
P s . Cent. 
12 4 i 
12 4Í 
06 2[ 
12 41 
12 4! 
12 4! 
12 4! 
3 2 4 i 
12 4i 
12 4\ 
08 6[ 
08 6i 
12 41 
06 2f 
12 4i 
12 4i 
12 é l 
56 2{ 
02 6i 
02 «n 
02 6i 
02 6i 
02 6i 
02 6i 
02 6i 
02 6i 
02 6i 
02 6i 
06 2( 
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ADl\IlNí:STR40rON CENTRAL 
DE COLECCIONES Y L A B O R E S DE TABACO DR F I L I P í N A » . 
órcleu del Exc:ao. Sr. Diceatoc ^eu'iral de Hacienda d^ 
sstag Islas, so avisa al ó ú b ico, qa? des lo el dia 6 de 8ó'*'-q.VJ 
mes, qm la-ibiorto au i-ogisbro p ira éoaiij ,ctr á E s p a u á , des í e V i s a -
yas, ea baqa-ji* de vela y de v t p o r , 20,00 ' quintales de tabaco r a m . , 
con arreg o al p iego da ooui ic i )aos que se inserta á c o n t i n u a c i ó n . 
Bu^su vi r tud los Sres. Coíiieroiant-íd á quienes coavenga prestar 
«ate servicio, pueden pasar á la Dirección general en horas hábi les 
^ Oficina, á fin de que por r iguroso ó rden de tu rno inscriban sus 
toique-í eu dicho registro: bajo el concepto de que q jxe i a r á defini-
h^meuto cerrado el l o del corriente mes, á las diez en punto 
su mañana . 
Manila 4 de Marzo de 1875.—Francisco Mosquera. 
•^nKisTaAcioNr CENTRAL DE GoLRCCroNíRs Y LABORES DE TABACO DE 
FILI 
^''ípUniiento de lo dispuesto por la Superioridad, y con sujeción á 
ta? Reales ordene>. de 14 de Junio y 2 de Diciembre de 1858. 
OBLIGACIONES DE LA HACIENDA. 
La Di recc ión general de Haoiv&iai de estas Is las , anuu-
p i p e r í a Gaceta de Mani la y edictos que se fijaián en la misma 
,lr«ccioa, A d m i n i s t r a c i ó n de la Aduan* y Caí i tania de l Puerto, 
da je,aesa á 1* P e n í n s u l a de los 20,000 qumtaies de tabaco rama, 
ah e' Puerto de I l o i ' o , punto de embarque. E l registro estará 
"««o hasta e l d ia 15 de l actual . 
2.fi Desde el dia do los anuncios queda abierto en el despacho 
d-il Exorno. Sr. Director ajan^ral el registro pam que insfr iban los 
capit ines, consignat irius Ó arma lores eSiV-iñoles de este comercio, los 
buques con que se comprnmernn con iuc í r á E s p a ñ a d i cho t haco en 
hoja p ) r c a e n t á de ia l luc ieu la, h i j o el |>rtício de 4'í r s . v n . por flete 
de cada quin ta l en progres ión deseen d e n t ó para los buques de vela 
y 4G rs. para los de oapor qtte h a g i n el viag^e por el í ' a n a l . 
8.a No sa a i lmi t i rá á r-'gisfcro n i n g ú n buque que no se ha l le 
surto on la bah ía do o-íte paerlo. ni por mas cantidad de tabaco 
qno ln quo permita la capacidad natural do cada uno. 
4. a C i d a t r o í d í a s p a b i i o a r á la D i r ecc ión cu l a Gaceta de M a n i l a 
y por edictos qno fiiari en los punios seña l ados en 'a condioion 
primera, el uonibro de los buqu-íS registra ios, la fecha en que 
lo hayai s i l o y la cantidad de tabaco pedida para conducir. 
5. a Los tercios m e d i r á n de nueve á di<-z p iés ciihicos ios de 
á dos quintales, y ol doble los de á cuatro. 
(!." Apesar da lo m-tnií 'estado on el a r t í cu lo anterior , no so 
h a r á abono alguno por el rs ceso do c u b i c a c i ó n en los tercios que 
mi IHU más , ni se r e b a j a r á por los que tengan menos; s i n ó que se 
suli.-íf^rá por ol flets de c a l a qu in t a l ol precio que se estipuif," de-
biendo \OA contratistas recibir los tercios que sa les entreguen, sin 
recamaoion en esta part;1. 
7. " N i n g ú n buque p o d r á llov;ir menos do cuatro m i l quintales. 
8. a En el acto de la ad jud icac ión le ^s cargamentos, el Excmo . 
Sr. Director m a n i f i s U r á a los capitanes ó consignatarios de los barcos 
inscritos el nú.n ¡ro de quintales de hierro ó cobre que ei Cuerpo de 
A r t . i l l e r u i e Hste Dopartamento r e m i t i r á a E s p a ñ a , cuyo ma te r i a l 
rec ib i rán los buques en este pu-r to . 
9. a No p o i r á a i j u licarsa á n i n g ú n barco cargamento do tabaco 
rama, sin pub io^rse con la debida a n t i c i p a c i ó n y con a r r e g l o , á 
¡a condioion 2.a de este p l iego. 
OBIAGACÍOSES DEL CONTRATISTA. 
10. Los capitanes, con-dg la ta r io i ó annu l j r e s , firmarán el acia 
de registro, fijando la cantidad de tabacs que se obliguen á con-
ducir al flato indicado, siempre qua no haya otro armador, ca-
pitán ó ooasigaafcarie de bu pie, surto cu bah ía , que durante los 
días en que es t i ra abierto dicho regis t ro , mejore el fl-'te en favor , 
de la Uacionda. Ei r e g i s t r ó constituyo por sí un cont ra to de í l e t a -
mento, quedando obligado el c a p i t á n , consignatario ó armador á la 
conducc ión del tabaco, y responsables de esta ob l igac ión los mismos 
baqu-s. 
11. Reo ib i r in los !mquo.s el tabaco preparado para remit irse á 
E s p a ñ a por el ór len n u m é r i c o que t m g a n en la i n s c r i p c i ó n , a l 
cerrarla la Di recc ión general do Hacaenda. 
12. A l sodeitu* los domaos ó consignatarios, la i n s c r i p c i ó n de 
sus buques en el registro do l a D i r ecc ión general, d e s i g n a r á n 
el n ú m e r o fijo de quintales que deseen se les adjudique, seguo 
la capaci lad de aquellos, en e l concepto de que no se les e n t r e g a r á 
mayor n ú m e r o cu perjuicio de otros, n i p o d r á l l evar menos; y pura 
evitar que alguno pida con esceso, dejando d e s p u é s una parte s in 
oargar, se ex ig i rá por cada q u i n t i l que se ha l l e en este caso, u n a 
mul ta de l a mi tad del precio en que se hubiese adjudicado el flete, 
pagadera en papel de mul tas , que se u n i r á a l espediente, antes de 
su partida del puerto de embarque. 
13. S e - á n de cuenta de los d u e ñ o s , consignatarios ó capitanes 
de los buquas conductores de los 20,000 quintales espresados, todos 
los gastos conc-'ruientes á los mismos buques, como t a m b i é n los 
de carga y estiva del tabaco d^sle el in ter ior de los almacenes 
y los de desoargi en el p m r t o á que se env ié el tabaco, has ta 
verificar la entrega en las f áb r i ca s ó almacenes que para su re-
cibo destinen los Directores, ó por su fal ta , los GLfes pr incipales 
de Hacienda en ol puer to de la descarga. 
14. LO.-Í dueños , consignatir ios ó capit nes de los buques con-
ductores r e s p o n d e r á n de todas las faltas de peso quo no se r e -
puten como mermas naturales del tabaco, á j u i c i o de la D i r e c c i ó n ge-
uciul do lientas Estancadas de l a P e n í n s u l a , sa t is íác i ' -ndo los que 
correspondan al t a b i c ó rama, al respecto de setenta pt-setas por 
q u i n t i l oHstallano. Por mermas naturaies'se e n t e n d e r á n las de re-
secación ó deterioro, considerada la diat.mcia y e l tiempo que tenga 
el t ibaco enfardado. 
15. A la l l é g a l a a l puerto de la P e n í n s u l a á donde se des-
t ina el c a r g í m c i t o , el consignatario ó c a p i t á n de tndo boque con -
ductor del tabaco de cuenta de la Hacienda, se p r e s e n t a r á al D i -
rector de la Fábr i ca y en su d f-cto al Gefe p- incipal de Hacienda , 
con ai conocimiento, para los efectos consiguientes á la descarga, 
recibo y reconocimiento de aquel, sujetando ei huqu» a d e m á s á las 
mo lidas de p r ecauc ión que el mencionado Director ó A u t o r i d a d de 
Hacienda acordare. 
16. Los cont r i t i s tas que la ran ob'igados á conducir, sin costo n i 
r e t r i buc ión alguna, desde los puertos á don le fuesen dectinados los 
buques cargados de tabaco al retorno, la monedado cobre y otros 
efectos de peso de cualquiera clase que el Gobierno Supremo quiera 
remi t i r á estas Islas, siempre que puedan ca rda r lo como lastre E n 
esto caso se rá de cuenta del Gobierno sat sfacer f l impor t e de 
los gastos h'wta dejar di-hos a r t í cu los sobre la cubierta de los b u -
ques en l a P e n í n s u l a , y los que se or iginen en esta Capital desde 
el costado de ellos, hasta el paraje donde se destine ó conduzcan. 
Del mismo modo l l evarán los buques como lastre, los c a ñ o n e s , h i e r ro 
viejo y co-ias de peso parecida-', cuyo env ío pueda ser necesario. 
DERECHOS y RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES CONTRATANTES. 
17. JSl registro se l l eva rá por ó rdeu numérico correlativo, y 
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á cada capifcan 6 consignatario de buque registrado, se en tresnará 
por la D i r e c c i ó n general nn dnciimont.o que acredite l a íoclv» 
y n ú m e r o del regis t ro ó inscr ipnion, en «1 que c o n s t a r á n lo.s noinl)!^^ 
de los baques que se hal len registrados con a n t e l a c i ó n , y que no b u -
biesea realizado su ca rgamento . 
18 . En el caso do que durante los dias que d e b e r á estar abier to el 
reg is t ro , se mejorase ol flete á favor de la Hacienda, se h a r á saber 
esta mejora en el mismo dia á los ( 'api t añes ó consignatarios do los 
buques registrados con a n t e l a c i ó n , para que en el t é r m i n o de. v e i n t i -
cuatro horas manifiesten si acontan la rebaja de l flete; sino la acep-
tasen 6 dejasen correr dicho t é r m i n o sin con tostar, se e n t e n d e r á que 
renuncian ú la pr ior idad del regis t ro y se considerara ser el pr imero 
pa ra recibir el ca rganun to , el b n q m dei C a p i t á n ó cons ignatar io que 
hubiere hecho l a rebaja del flete. 
19. Serk nulo t o l o r e g i s t í o de baque que despnes de inscri to 
resul tare por e l reconocimiento do l a M a r i n a , que d e b e r á reconocer 
todos los que deseen cargamento do tabuco, que carece de las c i i - ' 
constancias qae se requieren para ol c in ta rque 3 c o n d u c c i ó n de 
efectos por cuenta de la l ÍHcienda. 
E l resal tado do dicho reconocimiento se ha rá constar en una cer-
t i f icac ión q u e . ¡ d e b e r á presentarso : i la In tendencia general, 0:1 el 
concepto de que se rá autor izada por los Ingenieros navales de la 
Comandancia general do M a r i n a de esto Apostadero qno pract ique 
aqael . 
20. Pa ra evi tar perjuicios ú la Hacienda y respecto á los na-
vieros toda especie de queja, no se c o n s e n t i r á n i aun por conve-
niencia y v o l u n t a d de los Capi tan ;s ó consignatarios, se cedan unos 
á otros el todo ó pa r te de los cargamentos, se aplace la conduc-
c i ó n de estos á la Peainsula, ó so cambio el ó r d e n n u m é r i c o con 
que h a n sido registrados los buques, sino que precisamente ha de 
ser cargado y conducido el tabaco en los buques para que se bu 
biese pedido, en las é p o c a s correspondientes, por ol ó r d e n mismo con 
que hubiesen sido registrados. 
21. "íío p o d r á n los capitanes do los Í M i q u c - i emplear eon esoeSO 
e l p i é de gato para la est iva del tabaco, en ia i n í e i i g e n c i a de que 
debiendo reconocerse dicha estiva 4 la l legada de los buques á b 
P e n í n s n l a , si resul t isen por efecto de ella i n u t ü i z a d o s algunos ter-
cios ó perjudicado su contenido, se rá de cuenta del eon tuetor la 
c o m p o s i c i ó n de aquellos á s a t i s f a c c i ó n del Direc tor de la F á b r i c a , sa-
tisfaciendo a d e m á s el diez por ciento del valor del tabaco perjudi-
cado, considerado este al precio de setenta pesetas quinta l castel lano. 
22 . Q u e d a r á n á beneficio do la Hacienda los escesos de peso que, 
respecto de l o guiado, se encuentren en el puerto donde fuese des-
t inado , s in que le quede derecho al contra t i s ta á reclamar parte ni 
can t idad a lguna por flete de e l lo s . 
23. L o s baques se c a r g a r á n uno á uno para evi tar confusiones, 
s in perjuicio de que lo ver i f iquen dos ó mas á ta vez, caso que lo 
p e r m i t a n las condicioues de los almacenes. 
24. E n el caso de que la A u t o r i d a d Superior determine se re-
mese tabaco elaborado, la Hacienda a b o n a r á una peseta por cada 
m i l l a r que se embarque, cualquiera que fuese la mena á que corres 
ponda y envase en que se coloque. 
25. E n el caso de no haber buques nacionales á quienes conveng;! 
l a c o n t r a t a c i ó n de este í i e t a m e n t o , se a d m i t i r á n proposiciones para 
ver i f icar la c o n d u c c i ó n en bandera estranjera, con las mismas con-
diciones qae aquel los . 
26. L a Hacienda P ú b l i c a se ob l iga 4 entregar en esta Capi ta l la 
m i t a d del flote de l tabaco d e s p u é s de verificado el embarque y f i rma-
dos con el c a p i t á n ó sobrecargo del buque, los conocimientos, y la 
o t r a mi t ad en l a Corte á los t r e in ta dias de efectuada l a descarga 
en el p u e r t o á que el tabaco fuese destinado. L a anticipe ció n del 
medio flete en e^ta Cap i t a l ser-* en concepto de auxi l ios , á cuya de 
vo luc ion se o b l i g a r á e l consignatario del buque en caso de p é r d i d a 
de este, garant izando al efeoto dicha ob l igac ión la pó l i za del í e g u r o 
del buqa-i, ó persona de arra igo, ¿ s a tUfaec ión de la T e s o r e r í a Cen-
t r a l de Hacienda P ú b l i c a . 
27. Coa ar reglo á U Real ó r d e u da 5 de Febrero de 1861 los 
a r m i J o r c á ó coas iguatar ios de los buques que carguen el tabaco 
á q u ) se rslisre- este "p l i ega" y que se remioe á la Peninsala fuera 
de mouzo'i , satiafaraa por mi ta l con l i H t c i e n d a t i ivatffádito d i 
seguro de dichos tabacos s e ñ i l á u d o a e ei t i po de se teu t i pesetas per 
cada qu in ta l ; en el concepto que para que pueda reclam-irse d i -
c h o seguro en Europa es i n iispensable quo ios buques que sol i-
c i t en carga teng*a l e t r a de los " L o id s " por u n piazo bastante 
para retí l i r el viage; asimismo que se exhiba uua ce r t i f i cac ión <le 
los rsconocadores de las agencias del seguro de esta p l az» , t r a -
ducida al CiStedano, qae acredi te el bu m es ta io de los ref-r i . ios 
bu jues y la faoiddad en obtener seguro si se soi ioi ta en esta 
plaza. 
M a n i l a 4 de Marzo de 1 8 7 6 . — E l Admin i s t r ado r Centra l , F r a n -
cisco Mosquera. 
P L I E G O D E G O N D I C I O N E S qxie r e d a d a l a A d m i n i s t r a c i ó n Cen-
t r a l e Colecciones y Labores para contratar el serview de eonduc-
cion inter ior del tabaco rama que Si coserhe en las provincias de 
Gac/ayan y l a Isabela, en los aíTos de 1875, 76, 77 y 78. 
3 .* L a Hacienda presenta á l a p ú b l i c a l i c i t a c i ó n el servicio de 
c o n d u c c i ó n in ter ior 3el tabaco rama que se coseche en las p r o -
v i i u i a s de Cagayau y la Isabela, en loa a ñ o s de 1875, 76, 77 j 78, 
2.a Los t ipos para la c o n t r a t a c i ó n de este servicio, en p rogre -
cion descendente, se rán loa que siguen: 
POR FARDO. POR QUINTAL. 
D e 
Pesos. Cents. Pesos. C é n t s . 
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E l 30 del p r ó x i m o Marzo , á las diez de su m a ñ a n a , t e n d r á lugar 
en los tístr-idoa de ia D i r ecc ión general de Hacienda publica, y ante 
l a J u n t a subalterna de las provincias de Cagayau y la Isabela 
l a subasta s i m u l t á n e a del servicio de conducciones in ter iores dr 1 
tabaco cosechado en las mismas , durante los a ñ o s de 1875 á 1578, 
con s u j e c i ó n a l p l iego de condiciones que ¿ c o n t i n u a c i ó n se ingerta. 
M a n i l a 20 Jo Febrero de 1875.—[i'-ra-acisa/ Ilemu.'.idez y ¿í'ajy.r.iét.: 
Ca.taran á L a l - lo — 
N a s i p i n g á i d e m . . . 
A l c a l á á idt-m 
A m u l o n g á i d e m . . . 
I g u i g á idem 
Tuguegarao á idem 
Solana á jdSpi 
Enr i lo á idem 
Maqu i l a á idem ' . . ; . 
( l a m ú a l lagan 
Cauayan á i d e m . . . 
Anga: ianan a idem. 
E c h a g ü e ñ i d e m . . . . 
C a r í g á l l a g a n 
l l a g a n á L a l - l o . . . . 
T u m a u i n i á i d e m . . 
0 2 
03 
02 
05 
10 
10 
10 
10 
16 
06 
12 
16 
25 
85 
22 
15 
22 
45 
3. " E l cont ra t i s ta t e n d r á i dispesiciou de hi Hacienda en la 
provincia de Cagayan antes que finalice el mes de J u l i o de cada uno 
de los cuat ro años qno l i a de durar esta contra ta , 82 cascos perfecta-
in.-mto dotados y a c o n d i c i ó n a l o s , de 2 tercios de vida cuando menos y 
f ó r r a l o s con planchas do hierro batido en su parto convexa an-
terior hasta flor de. agua, y de igua l manera las t e n d r á en el 
fondo, hasta l a medida do seis pies. 
Bn iguales é p o c a s t e n d r á á d ispos ic ión de la Hac ienda el espre-
sado Contratista 2ft b i r angayanes on la provincia do la Isabela, los 
cuales d e b e r á n ha larse en el mejor estado. E n el caso do que, 
bien por el aumento de coseshas ó por otras c i rcunstancias , pa-
recipsrn ¡ n m f i c i e n t e a á la Hac ienda ol n ú m e r o de embarcaciones es-
presado, queda obl igado el con t ra t i s t a á presentar mayor n ú m e r o 
de cascos ó barangtyanes, siempre que se le p idan .con 4 meses 
de a n t i c i p a c i ó n , ó el t iempo necesario para conducirlos, si fuese 
i r i i m o n z ó n favoruble . 
4. a E l contra t is ta r ec ib i r á el tabaco enfardelado de rannora cou-
venieut", sin que ofrezcan indicios de haber sido abiertos, ni facilidad 
de abrirse sin conocerlo, o b l i g á n d o s e á hacer de ellos en iguales 
condicioues. 
5. a Los presidiavios ó pol is tas destinados en las prensas de 
i l n m n , c a r g a r á n el tabaco en los barangayanea del cont ra t i s ta para 
r~n c o n d u c c i ó n á L a l - l o , siendo de cuenta d t l mismo el abono ¿ 
aquellos, en el acto, de cuatro y medio cuartos por tercio de 2 ó 4 
quintales y u n cuarto por cada fu-do de Co lecc ión . 
G.a L o s Colectores de ambas provincias, por medio de sos sn-
bordinades, e n t r e g a r á n al cont rn t i s ta el tabaco, en los Almacenes 
de los pueblos cosecheros respectivos, y lo r e c i b i r á n de igual ma-
nera en los de L a ' - l o ; siendo de cuenta de la Hacienda el annmo 
v d ^ m á s operaciones interiores en t stos xi l t imos. 
7.a En e l caso de haber indicios de v á g u i o s , grandes avenidas 
ú otras de fuerza mayor, los colectores y sus representantes en los 
Almacenes y pueblos de t r á n s i t o , d a r á n pronto aux i l i o y eficaz pro-
t e cc ión ál contra t i s ta ó sus dependientes, t an to para la carga y 
d^S'-avga del tabaco como para la seguridad de las embarcaciones. 
8 a o l por efecto de huracanes ó a l g ú n otro motivo de fuerza nia-
yor i n e v i t H b ' e , perdiese el contrnt is ta par te de sus cascos, queda obli-
2; ido á reemplazarlos en un t é r m i n o que no pod^a eseeder de Se i s 
meses, sin perjuicio de sus t i tu i r los in ter inamente desde luego, con 
b ' í r a n g ^ y a n o R ó birais que á juicio de los maestros carpinteros y ca-
lafates é indispensable conformidad del C a p i t á n del puerto de A p a r r i , 
• frezcan seguridad y carguen cu*ndo menos cuarenta tercios de 4 
quintales cada uno. Si por las mismas espresadas cansas se 
oerdiesen ó inuti l izasen los baraugayanes al servicio de las con-
l i e . iones de tabaco en l a Isabela, el con t ra t i s ta c u i d a r á de que 
-e e f e c t ú e n inmediatamente las compo.siciones y r e c o m í a s que ne-
'•esiten: y cuando esto no bastare para dejarlos en pe i fec to buen 
estado de servicio, lo s u s t i t u i r á con otros nuevos t a m b i é n iume-
dintaraente. ' , _ t 
Para cada cargamento so e s t e n d e r á n facturas por cuatripli-
cado, con re lac ión n u m é r i c a de los fardos de Co lecc ión ó de los ter-
•io.s de 4 6 2 quintales cuando se refieran á estos; se c o n s i g n a r á en 
fi'lás el contenido en f irdos, y siempre se h a r á espresinn de las o l a í e s . 
E l encargado do la d iv i s ión , firmará el recibo en los 4 ejemplares 
de cada factura, quedau io uno en poder de remitente , otro ser virá 
ie guia al conductor y los do.s restantes s e r á n remi t .dos al A ma-
eenéiio de Lal-,!o. l i ec ib ido por c.ste el tabaco, e s t e n d e r á á continua-
ción de dichas facturas nota espresiva del estado en que se bu-
biese recibido aquel, con espresiou de aver ías , ai lab hubiese, previo 
reconociuiiento del í n t e r v e u t a r de A f o r o , el cua l l i a r á la caíIÜCÍÍCÍOÜ 
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nae resulte del tabaco averiado. T-.into la no 
c¡as á que d é n 'ugar las a v e r í a s . IAB antoris 
ta como las d i ' i j e n -
ju i a oe  l  n , Í u z a r á con sn firma e) 
Almacenero, el In te rventor de Afo ro , el conductor y el contratista 
¿ su representante t a m b i é n firmará el conforme. 
Dic l io Almacenero c o n s e r v a r á como documento de cargo una de 
las facturas; e n t r e g a r á o t ra al contratista para la r e c l a m a c i ó n de 
los fletes, y r e m i t i r á l a tercera al Colector, quien o r d e n a r á l a l i -
quidación de aquellos con d e d u c c i ó n del importo de las a v e r í a s y 
libramiento del resto. 
10. S e r á de cuenta del contrat is ta recoger de los almacenes 
de aforo do los pueblos de E c b a g ü e , , Angadanan y G a m ú todo el 
tabaco que se cosccbc en los mismos para conducir lo á los almace-
nes pren-a de llagan.. E l que se colecte en el pueblo de Cavig 
lo rec ib i rá el co*)trati>ta en el.embarcadero de E c h a g ü e , á que lo 
c o n d u c i r á n loa coseelieros, y por cuyov servicio les a b o n a r á el con-
tratista en el acto, en tabla y mano propia, diez, cuartos por cada 
fardo. 
11. E l t ü b a c o cosechado en el barr io de Galuuusian y pueblo Je 
Ca8ay*«n lo r e c i b i r á «1 contra t is ta al pió de los Cínnnriues de aforo üe 
Ion mismos; de i«jual manera que d del barrio de Guao, del pueblo de 
Gamii , lo r ec ib i r á en el embarcadero del mismo b-ririo. . 
12. Verificada la conducc ión d t l tabaco de los pueblos de Tuma-
uini y Cabagun á La l - l o y el do Carig, E c b a g ü e , Angad í imin , 
Cio i iyan y G a m ú á los A'maoenes prensas do l l a g a r , p rocederá 
el contratista á trasladar á La l - lo el tabaco prensado en l lagan, 
sa'vo que loa Colectores acnerdon y rlispongati otra cosa con ar-
reg o á la c ' á u í u l í i 19. 
13. Si terminada la presente contrata euiiviniese á l a Hacienda 
hacer las conducciones por su cuenta, t m d r á d» recho la mi^ma á 
quedarse con los cascos y barangayanes del contrat is ta que re-
aulten út ib-s , por el jus t iprec io qne bagan de ellos los roaesfros 
carpinteros y calafates y otros dos peritos que puede elegir dicb'» 
contratista bajo la presidencia del C a p i t á n del puerto de A p a r r i . 
l ^ . L a res ide iuúa de! contra t i s ta ó de su r< p r o v e n í a n t e auto-
rizado competentemente, s e r á el pueblo de La ' - lo nv la provincia 
de Cagavau, ó el que se le designe A d e m á s d e b e r á lener un rc-
presentantn en la proviucia de la Isabela en el pueblo que le designe el 
Cob'otor de la niisma. 
15. E l contrat is ta debe rá presentar y conservar siempre los 
cascos y barungayanes numerados correlativamento con buenos ca-
yanes, anc as y sinipites, fucrl^.i amurras, vemof, tiqniueM y todo lo 
demás propio y necesario al objeto para que se dest inan. L a t r i -
pu'a'-ion de cada casco no ba ja rá do iñete hombrea entro p a t r ó n v 
bogadores, y de cinco los de cada barangayan, con inclus ión dé] 
piloto. 
16. A s i los cascos como los barangayanes destinados á 'as GOU-
dqccióne*; f o rmarán tres ó mas grupos, conocidos por divisiones. 
Ei>tas d iv i s ioms , con n u m e r a c i ó n corre 'at ivo, c.-tarán cada una á 
cargo de u n pi oto ó p a t r ó n p rác t i co que d e b e r á i r embarcado en 
un barangayan ó cualquiera otra e m b a r c a c i ó n menor para poder 
avisar á los pilotos do su oicha d i v i s i ó n , de cua!qnier peligro ó riescro 
que descubra, bien para acudir al casco ó baraugay que snfra a lgún 
accidente, ó bien para demandar r á p i d a m e n t e aux i l i o d^ los pueblos. 
A este fin d e b e r á n i r precisamente en combov caria d iv i s ión . 
17. Loa cascos y barangayanes del cont ra t i s ta s e r á n reennoeidos 
por los maestros carpinteros y calnf-ites cada dos mea<s, ó ant^s, 
si aquel presentase alguno nuevo ó reparado, y t a m b i é n PÍ el A l -
macenero 1 . ° de L i l - i ó lo encontrase necesario, y c o n s u l t á n d o l o 
al Colector de Cagayan ó la Isabela, este ó aquel lo dispusiera. 
Dichos reconoeiinient s se l i a rán previa ó rden del C a p i t á n del Puer to 
de Apar r i y IHS certificaedones que se espidan en su consecueiu ia 
serán gratis y l l e v a r á n precisamente el V . 0 B . 0 de d icho C a -
pitán del Puer to . Los cascos y barangayanes que necesiten repa-
racioH, no p o d r á n cargar tabaco sin haber remediado sus a v e r í a s 
y dados de al ta sin previo reconocimiento. 
18. Los cascos y barangayanes destinados á esta contra ta se 
ocupnrán esclusivamente de la c o n d u c c i ó n del tabaco, en los puntos 
que quedan espresados y en las épocas quf d e t e r m i n a r á n los Colec-
tores d 
cienda, cuyo trasporte lo h a r á grat is el contra t i s ta hasta el punto 
en que se le ordene la entrega, debiendo efectuarla en el mismo 
astado en que lo reciba; siendo do cuenta do la Hacienda la carga 
ydf.scarga.de los citados efectos y materiales. 
Fuera de las épocas espresadas ó sea d e s p u é s de haberse terminado 
'as conducciones de cada año, p o d r á el contrat is ta emplear sus embar-
caciones en otros servicios, siempre que sea dentro de los rios do. Ca-
gaynu y ia ls:ibola y sus afluentes. I 
. ^9. conducciones e m p e z a r á n , siu embargro de 1c eaprf s ido en 
\0 l an -u [a 1.2, en las é p o c a s que ^-i01' 'os Colectores, los que d a r á n 
aviSo al contrat is ta con cinco días de an t i c ipac ión para qtio el mismo 
prepare lo necesario al objeto. 
a j ^ hubiese buques á la carga en L a l - ' o y el pr imer Almace-
no de aquel punto considerase convenienta al servicio que los cas-
del contra t is ta lleven el t » b \ c o que conduzcan al costado de loa 
j^ique-s fondeados á mns de 500 b n z i s del emharc-idcro, en este caso 
Jr'J^'wa los barqueros al contra t is ta lo qu-^ de c o m ú n a&bwdo c o n -
rn^oren Por aquel servicio, pero será de cuenta y riescro de los mis-
ro^  r ^ ^ a i o r averia ó porjuioio qnn sobrevenga a l tabaco desde el 
^ d o etnharoadero al cos tad® de los buques. 
• Serán do oueuta del con t ra t i s ta los gastos de esoritura de ob l i -
gac ión y fianza, y cua'qniera otra que ocasione ia compulsa de tes t i -
monio ó copia del espediente. 
22. Si dicho contratista, por falta de embarcaciones ó por no te-
nerlas lif-tas ó arregladas, demorase el t rasporte del tabaco con per-
ju i c io de la Hacienda, los Colectores fletarán barangayanes ó v i r á i s en 
ni-mero inf iciente , de manera que las conducciones se ha l l en t e i m i -
nadas nntes del l .o de Agos to de cada año, siendo responsable el 
cont ra t i s ta dei mayor costo que tuvieren dichas conducciones sobre 
ios precios de contrata, y t a m b i é n se rá responfcable en aquel caso de 
las p é r d i d a s ó a v e r í a s que sufriestu los cargamentos de tabaco, si 
bien se p e i m i t i r á &] coi) trat i í - tn ponga á boroo de las espresadas < m -
barc;:cienes un p a t r ó n ó p r á c t i c o en el concepto de que, si apegar do 
esla precaocion y de los esfmrzos que los- Colectores hayan h e d i ó 
para efectuar 1; s conducciones por i n c u m p l i n i i e n í o del contrat is ta 
ó por su íViltn de previs-ion en el fletannnLo ó repuesto de las eufi-
cicntes embarcaciones no se encor t r á r u en los Almacenes de Lal-!o 
toda la cosecba del a ñ o el dia 10 de A g o s t o p n cisamente, incur -
virá cu ia mnlt.a de 12 c é n t i m o s y 4 octavos do peso por cada 
fardo, aunque BO hallen en tercios prersarius. 
23; Si el contrat is ta no presentase en Cagayan y la Isabela en 
la é p o c a lijada, los ca.-cos y barangayanes que espresa l a c ' á u s u a 
3 a paga rá la mul ta de 000 pesos por cada una de las embarca-
ciones que dejase de presentar.. 
2 1 . Es responsable el contratista de todo el tabaco que sufra 
:>viríib ;i¡ v í i i t i ca r su conducc ión cuando aquella proceda de 
aguaceros, por abandono, ó mala disj osici< u de los cascos, PUS ca-
y;.ues i) de sus tr ipulantes. Esta responsabilidad so h a r á efect iva 
ciidneiendo do la primera Hqúi'd^oion' que se practique, ó ret i rando 
del deposito el dup 'o vulor del precio dt l tabaco en pr imera compra 
á los cosecheros. Los colectores c u i d a i á n de que en los puntos de re-
r ibo so r^ernozca el tabaco por los I n t e r v í n t o r e s de aforo al objeto 
del p á r r a f o ant i r ior . 
2)5. No alc.fMizará la responsabilidad a.1 contra t is ta cuando l a 
pé rd ida 6 aver ía del tabaco proceda de causas fortuitas é inevitables, 
como huracanes, grandes é iusperadaa avenidas ú otros casos i m -
previstos en que se jus t i f ique no hubo imprfvi ídon ni culpabil idad 
por su parte, n i la de sus representantes ó encarj/ados. 
2(5. E n el caso de l a condición anterior, el Colectar de l a pro-
vincia, cu que baj'a ocurrido el siniestro d i s p o n d r á la fo rmac ión 
de diligencias iurbtgatorias por medio de sumaria i n f o r m a c i ó n , y 
uniendo á las mismas cer t i f icac ión de reconocimiento del tabaco 
que rqsultja averiado ó perdido, las p a s a r á al C a p i t á n d<l Puer to 
ce A p a r r i , para la apnciac ion facul ta t iva correspondiente. Devuel-
tas las dil igencias por el referido C a p i t á n del Fuerte, el Colector 
lus e l e v a r á con razonado informe á l a A d m i n i s t r a c i ó n cen t ra l de 
Colecciones y Laborea para lo que proceda. Cuando o c u n a el s i -
niestro en ju i i s i i i cc ion de la provincia de Cagayan y sea el t a -
baco de la Isabela, dfsrá conocimiento detallado aquel Colector á 
este (].-. la misma manera que d e b e r á hacerlo el do la Isabela a l 
de Cn^aj'an, cuando suceda lo contrar io . 
27. Para responder el contrat is ta al cumpl imiento de su com-
promiso se a f i anza rá en la cantidad de 20 000 pesos, i n g r e s á n -
dolos al efecto en la Caja de D e j ó i tos . 
28. L a esprepada cantidad de 20.000 pesos por fianza, es la 
a p i T x i r ü a d a al l o i § de la importancia del servicio por un bienio; 
y en el caso de ser necesario disponer de ella en todo ó en f a r t o 
á porjnicio del contr j i t is ta por ninltas ó averias, q u e d a r á < b l igado 
el contratista á reponer it imedb'tamenfe la canticad que fuere, de t a l 
manerii que no rod rá cerner zar C' servicio m c! a ñ o s iguí uto al en qno 
aconteciere aquel necidonte, hasta que la fianza se consti tuya de 
nuevo en toda su importancia. E n el caso contrario, t e n d r á de-
recho la Hacienda á rescindir el contrato siempre á perjuicio del 
contra t i s ta . 
20. Si el ivmatantc no cumpliese las condiciones que deba l lenar 
pni-M el otorgamiento de la escritura ó impidiere que esta tenga efecto 
en el t é r m i n o que se señale , se t e n d r á por rescindido el contrato á 
prr juu ' io dei mismo rematante. Los efectos de esta r e c l a m a c i ó n s e r á n : 
l .o Que se celebre nuevo remate bajo iguales condiciones pagando e l 
primer r e m é t a n l o la diferencia del pr imero a l segundo: 2.» Que sa-
l¡>r;¡L;a t a m b i é n aquellos perjuicios que hubiere recibido el Estado p o r 
!;•. oemora del si rv ic io . Para cubrir estas responsabilidades se le t e n d r á 
sii tnpre la g a r a n t í a de la subasta y aun se p o d r á secuestrarle 
bienes basta, cubr i r las responsabilidades probables si aquella no 
a i c. nzasp. No p r e s e n t á n d o s e p r o p o s i c i ó n admisible para el nuevo 
remate, se h a r á el servicio por cuenta de la A d m i n i s t r a c i ó n á per-
ju ic io del p r imer rematante. 
3ü. L a subasta para este servicio s e r á s i m u l t á n e a ante la J u n t a 
Superior de Almonedas de esta Capital y las subalternas de las 
provincias de Cagayan y la Isabela, el d í a que s e ñ a l e la Supe-
r ior idad. 
3 1 . Las proposiciones se p r e s e n t a r á n firmadas al Sr. Presidente 
de la respectiva J u n t a en pliego cerrado y bajo la fórmula pre-
cisa quo se c o n s i g n a r á a l l inal . sin cuyo requisi to de r i go r no s e r á n 
admit idas . E n el sobre del pliego se ind ica rá l a correspondiente 
a s ignac ión personal. 
32. A l pliego cerrado debe rá a c o m p a ñ a r s e separadamente el 
documento que jus t i f ique haber ingresado en la Caja de D e p ó s i t o s 
de esta. Capital ó en las Adrainif-traciones de Hacianda públ ica 
de Cagayan c l-abein, s^gun el caso, la cantidad de 10,000 pesos 
para acreditar la np t i tud de l l ic i tador . 
33. Segrun se reciban los pliegos y se ca'ifiquen las fianzas 
de l i c i t ac ión por la Jun ta respectiva, el Sr. Presidente d a r á n ú -
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mero o H i o a l á los que sean admisiblef . U n a vez recibidos loa 
p ' i gos no p o d r á n vebirarao bajo pretesto alguno, quedando sujetos 
a l«s fconapcuenciaf; del escrutinio. 
í54. A los diez minutos de recibidos todos los pliego? qno se hubie-
sen pres-ntado, se i lará pr inc ip io á la ape i tu ra y esorntimo de las 
p r o p o s i c i ó n » s , l e n y é n d o l a s el Sr. Presidente en a'ta voz y tomando 
n o t i de cada unn do edas el Escribano ó actuario. 
3 5. S i resultasen empatadas dos ó má-* proposiciones que sean 
las mas ventnjo-as, ao a b r i r á l i c i t ac ión verbul por un corto t é r -
mino, que fijará el Sr. Pivsidcnte , solo entre los autores de aque-
llas, a d j n d i c á a d o s e el remate al que mejore mas su propuesta. 
Rn el c « s o «le no querer mejot ar n inguno de los que hicieron las 
proposiciones mas ventajosas que r e t - u l t á r e n iguales, so h a r á l a 
a d j u d i c a c i ó n en favor de aquel de ellos cuyo p l i ego tenga el niú-
mcro o n i i n a l menor. 
3 6 . N o se a d m i t i r á n reclamaciones n i observaciones de n in -
g ú n gceero re la t ivas al todo ó a lguna parte del acto de la ?u-
Bastía una vez celebrado el remat» , . salvo empero la v í a contencioso-
a d m i n U t r a t i v a establecida por e l a r tú -n lo 121 de la Real c é d n ' a 
de 30 de Enero de 1855. 
37. F inal izada d icha subasta el Sr. Presidente e x i g i r á del r e m a -
t i n t e que enlosa en el acto á f vor de l a Hacienda y con es-
plioamOD oportuna o! documento del d e p ó s i t o para l ic i tar , el cual 
no s-i c a n c e l a r á I n s t a tunto que se apruebe l a subasta y en BU 
v i r t n l se escr i ture el contrato á sat isf iccion de la Dhvcc ion ge-
neral de la H i c i c n d a y con laa seguridades indicadas. Los deiná.s 
doourneutos do d e p ó s i t o s e r á n devueltos sin demora á los i n t e -
r e sa ' o s , 
38. E l actuario l e v a n t a r á la convspondien te acta de la subasta 
qu^i firmarán los Sres. de la Junta y cu t a l estado unid i al e.-pe-
diente de su vazon .so e l e v a r á por el Sr . Presidente á l a A u t r idad 
que l u y a do aprobarla, la cual no po 1 n i demorar su sancidp, 
siendo d»i su cuenta y cargo loa perjuicios que se i r roguen on 
caso cont r i . r io . 
39 Con la misma p r o n t i t u d y previa la formal izacion de la 
e s p i t a r á qu'j se u n i r á al espe'tient*, e.speciirá la D i r e c c i ó n general de 
H a •¡ •rula un despacho al contr t i ta de que t o m b r á n r azón la Con 
t a d u r i • Centra! de H .cien ia P ú b d c a y las respectivas Oficinas que 
promuevan la subasta y h yan de cuidar inrao -iatamente de sn 
cumpl imien to , y este s e r á el t í t u ' o en virtud^del cual t n t r a el c o n t r a -
t i s t i cu el ejercicio do la coi . t ra ta . 
10./ Cumpl idas estas forma.idades, el e spdd í en t e p- . surá in tegro 
á la Oficina oncar^ada de su e jocucíou, donde p e r m a n e c e r á abierto 
i n t ' r i n dure la ges t ión de la c ó h t t á t a . i 
4 1 . La decora don de solvencia de un servicio chnsuniado por 
contra to c^rrespon te á la Au to r idad que antea lo hubic-o apro-
bado, previa la' corre pon dorite p r o p o s i c i ó n de la Oficina gestora. 
Es t a (Jeclaracion lleva consigo la conv^pondiente espediei n de ó r -
denes pa a la canco a c i ó n de fianza y d e m á s compromisos con tmMos . 
42. H a b r á lugar á 'a n u l i d d y resc is ión du ios contratos ce-
lebra ios con la xAlmin i s t rac i n éii los casos que s e g ú n la diversa 
in lole de ellos, determina ía L e g i s l a c i ó n vidente. Las reclamaciones 
de n u idad y resc is ión no impe i r m qne se Meven á efecto las pro-
v í ien'das aubernativas que d i c t ó l a Ai tminis t rardon, en conformidad 
al a r t . 9 . ° del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852. 
43 Las circunstancias de taher el couti-atista intentada la res-
c i s ión no releva al mismo del cumpl imien to de su* obligaciones 
c o n t r a í d a s , n i á l a A d m i n i s t r a c i ó n de v i g i a r y en su caso p r o -
mover la observancia ' í e lo p r e c p t i n d o en el a r t . 5. 0 de l men-
cionado Real Decreto de 27 do Febrero de 1852. 
44 . N i n g ú n contrato c d e b r a l o con la A d m i n i s t r a c i ó n para ser-
vicios p í ib icos po I r á somet-íf á iu¡eio a r b i t r a l , r^so 'v i ' í n Jose cuantas 
COL&fttionea puedan suscitarse sobre su c u m p l i m i - n t o , in te l i í í enr ia, 
resci-ion y efectos para la j u r i s d i c c i ó n c o n t e n c i o s o - a d m i n í - t ' a t i v a , 
con nrrpg 'o al a r t . 12 •icl Real Decreto de 27 /10 Febrero de 1852 y 
Rea! C é d u l a de 30 do Enero de 1855. Se e n t e n d e r á p o t a d a la 
via gubernat iva con la r e so luc ión de la Dioeccion general de H a -
ciencia de estas Ls as. 
45 . S i duran te el ejercicio de esta contrata tuvipse l u g a r l a 
t r a s l a c i ó n de cualquier Depós i to , a l m a c é n ó prensas á o t ro punto 
de los actualmente establecidos, nunca t e ñ i r á derecho el contra-
t i s ta á exigir i n d e m n i z a c i ó n por n i n g ú n concepto. 
Se prohibe a l contra t i s ta fo rmula r protestas cuando, por (Jirr uns-
tancias imprevis tas , sea indispensable suspender las conducciones dc-1 
tabaco de determinados pun tos . 
46. S i e l cout ra t i - ta f i l leciose antes de la t m n i n a e i o n do su 
compromiso, sus herederos ó personas que le representen, cou t i -
nu r á n el fe'ervi io bajo las condiciones y rosponsabili tades estipu-
ladas. Si no dejase hered-ros, la Hacienda p o i r á seguirlo por A d -
minis t ra idou , quedando sujeta la fianza á la responsabilidad de 
sus resultados. 
47. S i al t e rminar el servicio no tuviese la Hacienda nuevo 
contrat ista, p o d r á disponerse proi-ngarlo por un plazo de seis 
meses .—Manila 30 de Enero de 1 8 7 5 . — E l Admin i s t r ador Centra l , 
Francisco Mosquera. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Sr . Presidente de l a Jun ta de Ruóles Almonedas. 
E l que suscriba, enterado de! anuncio publicado en la Gaceta 
u ú m se compromete á tomar á su Ott'go el servicio de las 
con 'uc iones interiores del tabaco de 'as provincias de Caorayan y 
la Isabela, por las cosechas de los a ñ o s do 1875, 76, 77 y 78, 
con estricta sugecion á las condiciones que abraza el pliego de 
mwmaSj y por las cantidades siguientes: 
POR FARDO. 
Pesos. Cents. 
POR QUINTAL. 
Pesos. Céntg. 
D e Grataran a L a l - l ó 
.. Nas ip ing á i d . . . . . . . . . . 
.. A l c a U á id 
. . A m u l o n g á i d . . . ... . . . . 
.. I g u i g a id 
. . Tuguegarao á id 
. . Solana á id 
.. B u r i l e á i d 
.. M a q u i l á á i d 
. . G a m ú á l l a g a n 
.. Cao^ynn á id 
.. Angacanan á id . . . . . . . 
. . E i h g ü e á i d . . . . . . . . . ^ 
. . Ca r ig á id . . . . . . • . . . 
. . Hagan á L a l - i ó 
.. Tumanin? á id 
A cuyo efecto a c o m p a ñ a el documento qtto acredita haber de-
positado los 10,000 pesos que » x ' g e n pnra l i c ih . r . 
M a n i ¡ a de de 1875. 
Es copia.— Francisco H e r n á n d e z y Fnfarne's. 
Por providencia dictada con fecha veintisiete do Febrero próc. 
s imo jasado por ei Sr . Alca :de mi yor del D i s t r i t o de Binond0 
y Ju1 z de p r i m f r a in tancia de esta Capi ta l a fó io 59 dela i iez i 
ile j u t iprecio y venta de los bienes relictos } or la oifnnta Doñs 
Anice ta H. yes, se s a c a r á n á p ú b l i c a s u b á s t a l a cass y j osesioi cg dj 
m a m p O í - t c r í a de la ca l e de S. V i c e n t e , del a r t a b a ' c e Binmeocoj 
el SOIHT en que se ha l l an pUji-tadás», dxs l a propiednd de aquella di-
funta, bajo el t ipo de siete m i l d« scientcs ochenta y su t e ]:esos treintj 
y siete ( ¿ n t i m o a y cuatro octavos, reconociendo nn grt.vi;men de 
tres m i l pesos con t i p remio de seis por ciento ar na l á f« vor de POM 
Paulina Roxas, con hiiiotoca especial do L s m i s m a s ; a s i como os 
bienes mueblen de la indicada di funta , conforme á s u s resneotiTa 
a v a l ú o s que por lotea van numeradas desde f ó ü o 50 y 55 ], 
r e p e t i d a pieza y les que e s t á n do mar. i t i sto en el oficio de mi 
cargo, en los d i é s 8, 9 y 10 del mes de A b i ü p r ó x i m o entríinie, 
sieiido ios dos primeros para la a i lmi ídon de p o s t a r a y d último 
para el remate de las referidas fincas en los Estrados del hv 
gado de d icho Dis t r i t o , desdo las ocho do su m a ñ a n a hasta as doce 
de ella, verificando el de los osprc-ados bienes muebles, denleb 
siete de la noche en a d e l a n t é dei mencionado dia 10, cu ls 
mortuor ia , sita en la rcoetida calle de S. V icen te , previa asist, 
del quo suscribo como Comisionado para el remata de dichos biene! 
mneb es. Lo que pongo en conocimiento del públic o en cumplimiento 
de la providencia ci tada. Oficio de m i cargo del Juzgado de i 
cho D i s t r i t o á dos do Marzo de m i l ochocientos setent;i y cinco. 
B r í g i d ó L i m . g 
r H O V l i)M>'OTAS JTTDíOí A L E S 
Por providencia del Sr. Alcalde im.yor del D i s t r i t o de Qniapo 
recai la en Tus d i l i g nciaa quo i n s t r u y ó c o n t r a Qeroh imo Meiidta 
sobre ten ta t va de e.stupro, so c i ta , l l ama y emplaza á 1* .testigo 
ausente l lamada Pa t r i c i a , para que por el t e rmino do nueve i? 
á contar desdo la pub l i cac ión de é s t e edicto, se presente en « 
Juzg .do , á fin de recibir su dedaradion en las mencionadas diligencirt 
Q u i . p o y oficio do m i cargo '2 de Marzo de 1875.—Domi*f 
Pérez dé Tagle. 
Van Juan Muniz Alvarez, Alcalde mayor en comisión y Jnei^ 
pr imera instancia del mismo, que de e t ia r en actual ejercicio '' 
sus funciones el p r e s e n t é ^ ^ f c ^ ^ t ^ é f ^ ^ , ¡fjf^c- 'J R*.' 
Por el presente c i to , l ' amo y emplazo al procesado ausente^ 
l i r i o n Valeuzuela, natural y res id -n te do este a r r a b a l , imiio, cass 
de cuarenta a ñ o s do edad, poco mas ó menos, do oficio anlofg 
de esta tura regular, caer p;) robusto, ojos pardos, n a r i z y boc» 
guiares y tenía, corto el pió derecho por naturaleza, procéselo 
la causa n ú m . 1019 por her id is , para q u e por t é m i n o de Ü'ñ 
dias contados desdo esta fecha, t e presente en este J n 2 g « d o ^ 
la c á r c e l p ú b l i c a de esta provincia , á responder los carg0^ 
contra él resul tan, que de hacerlo a s i le o i ré y a d m í n i s f r * ' 6 / 
t icia y en o t ro caso so s u s t a n c i a r á la causa en so aucem L y T*-^. 
Dado t n Tondo á 2 do Marzo de 1875 .—Juan M u ñ i z Alvarei^1. 
m a n d a d o de S. S., Lorenzo L u i s Quintana. 
¥ i n | » . de la R E V I S T A I I R R C A X T I I y , de ,1. de I . o y z m r f t T 
